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   121، ص 1مدة، جابن رشيق، الع 
   64عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضايا و ظواھره الفنية، ص ( 2)
(3)
   64المصدر السابق، ص  
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  (جريدة الأخبار)  57/21/11، عن حوار أجرته عبلة الرويني مع أمل دنقل بتاريخ 32عبلة الرويني الجنوبي، ص (  1)
)*(
  .يلي أنظر الجدول الذي سيقع إدراجه فيما  
  .عبلة الرويني الجنوبي(   2)
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)1(
  ص ،قباسلا ردصملا28.  
)2 ( تويلإ : ةثلاثلا رعشلا تاوصأEliot the three voices of Poetry  ص ،ةثلاث داقنلا نيب رعشلا45 ةمجرت ، : د . حنم
 يروخ.  
)3(
 493 – 494  :P)1965( OXFORD ILLUSTRATED Dictionnary  ةيصخش ةمجرت.  
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  60  70  31  1791  تعليق على ما حدث 
  70  20  90  5791  العھد الآتي 
  20  00  20  6791  أقوال جديدة عم حرب البسوس
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  .063ير بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص كمال خ 
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  ص ،رضخلا نويعلا و يبلق ةديصق ،ردصملا سفن61 .  
)2 ( ص ،اھھجر اي ةديصق ،ردصملا سفن67 .  
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 يصق ،ردصملا سفن ص ،ناورضخلا نانيعلا ةد97 .  
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 1121 Le Petit Robert TOMEI page .  
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  . 791، ندوة قضايا الشعر المعاصر، ص 1891فصول، المجلد الأول، العدد الرابع يوليو : أمل دنقل ( 1)
  . 353 – 253جھاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، حوار مع أمل دنقل، ص  ( 2)
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  .181راوي في البحث عن لؤلؤة المستحيل، ص سيد بح. د : أمل دنقل عن  
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  . 312 – 212نفس المصدر، ملحق حوار مع أمل دنقل، ص  
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(1)
  .511ص ، أسرار البلاغة: عبد القاھر الجرجاني 
(2)
  . 511ص  سابق،المصدر ال  
(3)
  . 811المصدر السابق، ص    
(4)
  . 811ص المصدر السابق،   
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  ،كبريخ لامك ،رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةثادحلا  ص91.  
(2  ) Jean COHEN : Structure du language poetique , p : 204 – 205  .  
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(1)
  . 1891يويلو ، العدد الرابع ،  1 دالمجل، مجلة الفصول  
(2)
  . 47ص ، ن بناء القصيدة العربية الحديثة  ع ،ي عشري زايد عل 
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  قباسلا ردصملا ، ص48 .  
)2(
  يوارحب ديس د،   ليحتسملا ةؤلؤل نع ثحبلا يف ، قحلم : عم راوح»  لقند لمأ«   ، ص218 .  
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   ةماميلا ءاقرز يدي نيب ءاكبلا،  حتفني لا حرجلاو ضرلأا ةديصق،  ص117 .  
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   ناويد ءاقرزلا ةماميلا يدي نيب  ءاكبلا،  يرعشلإا ىسوم يبأ عم صاخ ثيدح،  ص183 .  
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   ةفرغلا قاروأ8 ،  حون نبا عم ةصاخ ةلباقم،  ص39 .  
)2 (  برعلا ناسل ، روظنم نبا)نطع ةدام (  
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 لآا دھعلا يت، لاد فلأ رفس ةديصق  ، ص 286 .  
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  لضاف داھج ،عم راوح ثيدحلا رعشلا اياضق  » لقند لمأ « ، ص358 .  
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  ة ْي َاو ِخ َال ْ ِة َم ھ ْا الج َھ َين َاد ِي َي َم ِف فوا ق َو َ
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  «ي د ِلاَ ِب  ..ي د ِلاَ ِب  » نُّ ِئ ي َف َ
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  . 811ص ،  38بداع أكتوبر إمجلة ،  «أمل دنقل » خر حديث مع الشاعر آ ،اعتماد عبد العزيز  
(2)
  . 772ص  ،( غنية الكعكة الحجرية أ) سفر الخروج ، العھد الآتي  
(3)
  . 143ص  ،قوال اليمامة ، أأقوال جديدة عن حرب البسوس  
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)1 ( لضاف داھج، ا اياضق ثيدحلا رعشل ، عم راوح »لقند لمأ «   ص357 .  
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  .712-612- 512ص ، عصرية قصيدة ميتة ،  تعليق على ما حدث  
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  . 112ص ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة  ،علي عشري زايد   
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  . قطر الندى أسماء بنت خماروية بن احمد بن طولون التي زجھا أبوھا من المعتضد العباسي  
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  .712ص ، ملحق حوار مع أمل دنقل ،  في البحث عن لؤلؤة المستحيل، سيد بحراوي  
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  :البحث  ص : ينظر 
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  .853 – 753ص   ، « أمل دنقل  »حوار مع ، جھاد فاضل  
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  .753ص  أمل دنقل، حوار مع جھاد فاضل،  
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  .911 – 811ص ، الأرض والجرح الذي لا ينفتح  ، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة   
(2)
  . 3891بداع أكتوبر  ، إ 51ص ، أمل دنقل شاعر اليقين القومي ، فاروق شوشة   
(3)
  . 51ص ، المصدر السابق   
(4)
  . 3891إبداع أكتوبر ،   22ص ، أمل دنقل وانشودة البساطة ، عبد العزيز المقالح  
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 ةماميلا ءاقرز يدي نيب ءاكبلا ، ةماميلا ءاقرز يدي نيب ءاكبلا  ، ص122 .  
)2(
  قباسلا ردصملا ، ص121 .  
)3(
   قباسلا ردصملا ، ص122 .  
)4(
   ثدح ام ىلع قيلعت ،فيسلا راظتنا يف  ، ص196 .  
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  ص  لوليأ   ةماميلا ءاقرز يدي نيب ءاكبلا129  
)2(
    ءاكبلل تقو لاو ثدح ام ىلع قيلعت ، ص258 – 259 .  
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  . 121ص ، حديث مع الشاعر ، آخر اعتماد عبد العزيز  
(2)
  . 772ص ، الكعكة الحجرية ، سفر الخروج ، العھد الآتي  
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  قباسلا ردصملا ، ص278.  
)2(
  يب ءاكبلا ةماميلا ءاقرز يدي ن ، رصم يف يبنتملا تاركذم نم ، ص186 .  
)3(
  ينيورلا ةلبع ، يبونجلا ، ص82 .  
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(1)
  . 533ص ، عن حرب البسوس لا تصالح  ، أقوال جدية  
(2)
  . 911ص ، خر حديث مع الشاعر امل دنقل ، آاعتماد عبد العزيز  
(3)
  . 523ص ، أقوال جديدة عن حرب السوس لا تصالح  
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  قباسلا ردصملا ، ص329 .  
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   ص قباسلا ردصملا334  
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   قباسلا ردصملا ، ص339 – 340 .  
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   زيزعلا دبع دامتعا ، لقند لمأ رعاشلا عم ثيدح رخآ ، ص118 .  
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   ةماميلا لاوقأ سوسبلا برح نع ةديدج لاوقأ ، ص246 .  
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  . 582ص ، العھد الاتي سرحان لا يستلم مفاتيح القدس   
(2)
  . 752ص ، تعليق على ما حدث لا وقت للبكاء   
(3)
  . ندوة قضايا الشعر المعاصر،    1891يويليو  4العدد ،  1مجلد ، مجلة فصول  
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   ةماميلا ءاقرز يدي نيب ءاكبلا ، سيوسلا،  ص131 .  
(2)
 ةماميلا اقرز يدي ىلع ءاكبلا  ، نسلا  ريغص لھك تايموي ، ص138 .  
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)1(
 نيب ءاكبلا  ةماميلا ءاقرز يدي ، سيوسلا ، ص133 – 134 .  
)2(
 نيوكتلا رفس يتلاا دھعلا  ، ص269 .  
)3(
   قباسلا ردصملا ، ص270 .  
)4(
  قباسلا ردصملا ، ةلاص ، ص265 .  
)5(
  زيزعلا دبع دامتعاآ ، رعاشلا عم  رخ ، ص120  ، ربوتكأ عادبا83 .  
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  نيوطتلا رفس يتلاا دھعلا،  ص271 .  
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  قباسلا ردصملا ، قاروأ نم»  ساون وبأ « ،  ص311 .  
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  وِد◌ ْد ُح ُال ْ ط َق َن ُ ن ْؤ ُلاَ م ْي َ ود ُن ُج ُال ْ:  ت ُل ْقُ
  ه ْلَ و ْالدَّ  ف َي َْس  ن َي َْب  ا و َن َن َي ْا َب َم 
  ود ْك ُالرُّ  َوة ِاخ َر َ ن ِْم  ، و َر َص ِْم  ن ِْم  ت ُم ِْئ َس :  ت ْالَ ق َ
  ود ْع ُقُ ال ْ و َ ـ ام َي َِق ال ْ ـ ك ِلَ ث ِْم  ـ ت ُم ِْئ س ِد◌ ْق َ:  ت ُل ْقُ ف َ
 ه ِلَ ب ْا الأَ ھ َير ِِم◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ ِأَ  ي ْد َي َ ن َي َْب         
 
  اور ًافُ ك َ ت ْن ََع لَ
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  . 421ص  ،بكاء بين يدي زرقاء اليمامة ، البكاء على يدي زرقاء اليمامة  
(2)
  . 781ص ، ن مذكرات المتنبي م، المصدر السابق   
(3)
  .011ص  ،خيرة من كلمات سبارتالكوي الأ ،المصدر السابق   
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  . 881 – 781ص  ،من مذكرات المتنبي ، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة   
(2)
  . 521ص ،  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ،المصدر السابق  
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   جورخلا رفس يتلآا دھعلا ،أ ةيرجحلا ةكعكلا ةينغ،  ص279 –280 .  
)2(
   ةفاقثلا ةلجم، نوناك  يناثلا1977  ، ص124 .  
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